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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Вовк Ксения Дмитриевна 
Участие ФРГ в программе Европейского cоюза «Восточное 
партнерство» 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 3 таблиц, списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 50 страниц. 
Список использованной литературы занимает 9 страниц и включает 93 
позиции.  
2. Перечень ключевых слов 
ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, 
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 
МОЛДОВА, УКРАИНА, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ДЕКЛАРАЦИЯ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – отношения ФРГ с участниками «Восточного 
партнерства» (Беларусью, Молдовой, Украиной) в период 2009-2014 г.  
Цель исследования – изучение основных направлений сотрудничества 
стран «Восточного партнерства» (Беларуси, Молдовы, Украины) и ФРГ. 
Методы исследования. В методологическую основу дипломной работы 
положены принципы  системности,  объективности,  историзма. Использованы 
общелогические методы – анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, 
обобщение, а также исторические методы.  
Полученные итоги и их новизна. Программа ЕС «Восточное 
партнерство» имеет центральное значение для разработки внешнеполитической 
стратегии Европейского cоюза. Научной новизной исследования является 
изучение и обобщение двустороннего сотрудничества стран Восточной Европы 
с ФРГ в формате «Восточного партнерства». Помимо этого, обобщаются и 
анализируются экспертные рекомендации и оценки потенциала развития 
многостороннего сотрудничества в формате «Восточного партнерства». 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования взаимодействия 
участников «Восточного партнерства» с ФРГ. Также выводы исследования могут 
быть использованы в учебном процессе, при разработке лекционных курсов, 
связанных с геополитикой и внешней политикой Беларуси.
 РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Воўк Ксенія Дзмітрыеўна 
Удзел ФРГ ў праграме Еўрапейскага cаюза «Усходняе партнѐрства» 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай работы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную работу, зместа, 
рэферата дыпломнай работы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 3 табліц, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 50 старонак. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 9 старонак і ўключае 93 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
УСХОДНЯЕ ПАРТНЁРСТВА, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ФЕДЭРАТЫЎНАЯ 
РЭСПУБЛІКА ГЕРМАНІЯ, РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, МАЛДОВА, УКРАІНА, 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, ДЭКЛАРАЦЫЯ. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – адносіны Германіі з трэма ўдзельнікамі 
«Усходнега партнерства» (Беларусь, Малдова, Украіна) у перыяд 2009-2014 гг.  
Мэта даследавання – вывучэнне асноўных напрамкаў супрацоўніцтва 
краін-членаў «Усходнега партнерства» (Беларусі, Малдовы, Украіны) і Германіі. 
Метады даследавання. У метадалагічную аснову дыпломнай работы 
пакладзены прынцып сістэмнасці, аб’ектыўнасці, гістарызму. Выкарыстаны 
агульналагічныя метады – аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, параўнанне, 
абагульненне, а таксама гістарычныя метады.  
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праграма ЕС «Усходняе партнѐрства» мае 
цэнтральнае значэнне для разпрацоўкі знешнепалітычнай стратэгіі Еўрапейскага 
Саюза. Інтарэсам Германіі адказвае ў значнай меры фарміраваць гэты працэс. 
Навуковай навізной даследавання з’яўляецца вывучэнне і абагульненне 
двухбаковага супрацоўніцтва краін Усходняй Еўропы з Германіяй у фармаце 
дадзенага праэкта, а таксама абагульненне праблем у функцыянаванні 
«Усходняга партнѐрства». Акрамя гэтага, абагульняюцца і аналізуюцца 
экспертныя рэкамендацыі і ацэнкі патэнцыялу развіцця шматбаковага 
супрацоўніцтва ў фармаце «Усходнега партнѐрства». 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Работа выканана 
самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі работы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследавання ўзаемадзеяння краін-удзельніц 
«Усходняга партнѐрства» с Германіяй. Таксама высновы даследавання могуць 
быць выкарыстаны ў навучальным працэсе, пры распрацоўцы лекцыйных курсаў, 
звязаных з геапалітыкай і знешняй палітыкай Беларусі.
 DIPLOMA WORK SUMMARY 
Vouk Kseniya Dzmitrieuna 
The participation of the FRG in the EU project "Eastern Partnership" 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 3 tables, and list of 
references. Total scope of work is 50 pages. The list of references occupies 9 pages 
and includes 93 positions. 
2. Keywords: Eastern Partnership, European Union, Germany, the Republic 
of Belarus, Moldova, Ukraine, foreign policy, Declaration. 
3. Summary text 
The object of the research is the relationship between Germany and the three 
members of the "Eastern Partnership" (Belarus, Moldova, Ukraine) in the period 
2009-2014. 
The purpose of the research is the study of the main directions of cooperation 
between the members of "Eastern Partnership" (Belarus, Moldova, and Ukraine) and 
Germany. 
Methods of research. Methodological bases of the research are the principals 
of consistency, historical approach and objectivity. General scientific methods are 
used in the work - analysis, synthesis, induction and deduction, generalization, 
comparison and historical. 
The results of the work and their novelty. The EU program "Eastern 
Partnership" is central to the development of the foreign policy strategy of the 
European Union. It meets the interests of Germany to be responsible to form the 
process. Scientific novelty of the research is studying and generalization of bilateral 
cooperation between the countries of Eastern Europe and Germany in the format of 
the project, as well as the generalization of problems in the functioning of the 
"Eastern Partnership". In addition, it summarizes and analyzes expert advice and 
potential of the development of multilateral cooperation in the format of "Eastern 
Partnership". 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for 
the continuation of the research of the interaction of the members of "Eastern 
Partnership" with Germany. In addition, study findings can be used in the learning 
activities, the development of lectures related to geopolitics and foreign policy of 
Belarus. 
 
